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Seccion oficial
REALES ORDENES
Presidencia del Consejo de Ministros
Número 1.077.
Excmo. Sr. : En cumplimiento de lo que dispone el ar
tículo 1. del Real decreto de 18 de mayo, estableciendo en
el Consejo Superior de Aeronáutica los Servicios de Na
vegación v Transportes Aéreos,
S. M.
•
el Rey (q. I). g.) se ha dignado disponer :
." Que en I." de julio próximo se organicen estos ser
vicios en una Secretaría y cuatro Secciones, teniendo cada
una encomendados los siguientes asuntos :
Secretaría.—La Secretaría, con la Habilitación y Archi
vo-Biblioteca, serán comunes con los del Consejo, desem
peñando las mismas funciones el personal de éste. Además
tendrá esta dependencia asignada directamente a su atri
bución cuanto se refiera a la Política aérea y Asuntos ge
nerales.
Primera Sección.—Queda a su cargo el estudio y despa
cho de los asuntos de aeropuertos y servicios auxiliares de
la navegación aérea.
Segunda Sección.—Tendrá adscritos a su especial estu
dio v resolución cuanto se refiera a la matriculación, clasifi
cación e inspección de las aeronaves, títulos de personal y
su reconocimiento. Asimismo 'radicará en su esfera cuanto
se refiera a seguros.
Tercera Sección.—Estará señalado a su especial estudio,
despacho y clasificación cuanto se refiera a industrias aero
náuticas y. sus conexas Laboratorios y Escuelas especiales.
Cuarta Sección.—Tendrá encomendado a su especial atri
buci¿:n cuanto se refiera a tráfico, líneas regulares aéreas.
Policía y jurisdicción aérea.
2." El personal que ha de pasar del Ministerio de Tra
bajo. Comercio e Industria al Consejo Superior de Aero
náutica será :
Un Ingeniero Industrial, Jefe de la actual Sección de
Aeronáutica civil.
Un Oficial de Administración, Médico agregado actual -
mente al mismo servicio de la Sección de Aeronáutica ci
vil del Ministerio de Trabajo, Comercio e Industria.
Dos Oficiales de Administración y dos Mecanógrafas
en servicio en la misma Sección.
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y El Vicepresidente del Consejo Superior de Aeroiáutica, con el carácter de Director general que le confierenJOS artículos 1.° y 5•° del Real decreto de i 1 de abril de1927, queda encargado de la organización y dirección delServicio de ..Navegación y Transporte aéreo con el personalactual de la Secretaría técnica del Consejo Superior de Aeronáutica, y el que a este efecto pase del Ministerio de Trabajo, Comercio e Industria.
4.4) Los emolumentos que percibirá el personal encargado de estos servicios serán los mismos que los que señalael artículo 8.° del Real decreto de i 1 de abril de 1927 parael personal del Consejo Superior de Aeronáutica, y al queproceda del -Iinisterio de Trabajo, Comercio e Industria lequedan asignados los siguientes:Un jefe de Sección, con su sueldo y 5.000 pesetas degratificación anual.
Un Oficial de Administración, Médico (agregado actualmente a la Sección de Aeronáutica civil el Ministerio deTrabajo, Comercio e Industria), con su sueldo y 2.000 pesetas de gratificación anual para el reConocimiento gratuito de todo el personal de los Servicios de Navegaciónv Transportes aéreos.
Dos Oficiales de Administración, con sus sueldos y 1.500pesetas de gratificación anual cada uno.
Dos Mecanógrafas, con sus* sueldos y 1.250 pesetas degratificación anual cada una.
Estas gratificaciones se cargarán a los créditos asignadoshasta ahora a la Sección 9•a, capítulo 4.°, artículo 9.°, concepto "Aeronáutica civil", mientras no figuren en los nue
vos presupuestos en la Sección 1•4, artículo 5.°, subconcépto "Consejo Superor de Aeronáutica".
De Real orden lo digo a V. E. a los efectos consiguientes.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 2 dejunio de 11.28.
PRIMO DE RIVERA
Sres. Ministros de Hacienda, Trabajo, Comercio e Industria, y Vicepresidente del Consejo Superior de Aeronáutica.
(De la Gaceta.j
Número 1.078.
Excmo. Sr.: Vistas las propuestas del Vicepresidente delConsejo Superior de Aeronáutica, Ministros de la Guerra,Marina y Trabajo del personal que ha de constituir el Jurado para estudio de los trabajos presentados para el con
curso "Arturo Elizalde",
S. M. el Rey (q. D. g.) se ha dignado disponer quedeconstituido como sigue :
Presidente : Teniente Coronel de Ingenieros, Jefe deBase, D. Emilio Herrera Linares, por delegación del Vi
cepresidente del Consejo Superior de Aeronáutica.
Vocales : Comandante de Ingenieros, Jefe de Grupo del
Servicio de Aviación Militar, D. Alberto Alvarez Remen
tería ; Teniente de Navío D. Manuel de la Sierra y Bus
tamante, e Ingeniero Industrial D. Pedro Miguel de Al--
Secretario : Capitán de Artillería, Jefe de Escuadrilla,
D. Francisco Arranz Monasterio.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento.--
Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 2 de junio
de 1928.
PRIMO DE RIVERA
Sres. Ministros de la Guerra, Marina y Trabajo y Vi
cepresidente del Consejo Superior de Aeronáutica.
(De la Gaceta.j
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g. se haservido disponer lo siguiente:
Dirección General de Campaña
Entregas de mando.
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo propuesto por la Dirección General de Campaña
y de los Servicios de Estado Mayor, ha tenido a b:en aprobar la entrega del mando del torpedero Número To, efec
tuada el día io de marzo último por el Capitán de CorbetaD. Benigno González-Aller y Aceval al Alférez de NavíoD. Pedro Núñez Iglesias.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su Izonocimiento y efectos v en contestación a su escrito núme
ro 290, fecha 20 de marzo, pasado, con el que remitía la\documentación de la mencionada entrega de mando.—
Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 4 de juniode 1928.
CORNEJO
• Sr.' Capitán General del Departamento de Ferrol.
Señores...
o
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo propuesto por la Dirección General de Campaña y delos Servicios de Estado Mayor, ha tenido a bien aprobarla entrega del mando del torpedero Número io, efectuada
el 23 de marzo último por el Alférez de Navío D. Pedro
Núñez Iglesias al Teniente de Navío D. Indalecio Núñez
Iglesias.
,Lo que de :Real orden digo a V. E. para .su conocimiento y demás efectos y en contestación a su escrito nú
mero 306, fecha 26 de marzo pasado, con el que remitía
la documentación de la mencionada entrega de mando.—
Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 4 de junio
de 1928.
CORNEJO.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Señores...
==0= -
Seccion del Personal
Cuerpo General
Dispone cese en el destino de segundo Comandante in
terino de la provincia marítima de Alicante el Capitán
Fragata D. Emilio Pascual del Povil y Chicheri, y quede
en situación de excedente en dicha, provincia marítima, con
>I sueldo entero.de activo Correspondiente a su empleo, percibiendo sus haberes por la Habilitación de la misma.
6 de junio de 1928.
Sres. 'General Jefe de la Sección del Personal, Capitán
General del Departamento de Cartagena e Intendente Ge
neral del Ministerio.
o
Dispone que el Capitán de Corbeta D. Francisco Marina
y Aguirre cese en la situación de excedente en que actual
mente se encuentra y pase destinado de segundo Coman
dante de la pruvincia marítima de Alicante.
6 de junio de 1928.
Sres. General Jefe de la Seción del Personal, Capitán
General del Departamento de Cartagena e Intendente Ge
neral del Ministerio.
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Como resultado de propuesta formulada al efecto, cur
sada por el Capitán General del Departamento de Carta
gena, en su comunicación número 1.400, de 31 de mayo
próximo pasado, y de conformidad con lo informado por
la Sección del Personal de este Ministerio, se nombra se
gundo Comandante del submarino B-5 al Teniente de na
vío D. Agustín Marín Barranco, en relevo del Oficial de
igual empleo D. Guillermo Calderón Martínez, que ha pa
sado a otro destino.
6 de junio de 1928.
Sres. General Jefe de la Sección del Personal, Coman
dante General de la Escuadra, Capitán General del Depar
tamento de Cartagena e Intendente General del Ministerio.
o
Cuerpo de Infantería de Marina.
Declara excedente forzoso, con todo el sueldo, y resi
ctencia en Coruña, al Comandante de Infantería de Ma
rina D Vicente López Perea, cobrando sus haberes por
aquella Comandancia.
6 de junio de 1928.
Sres. Capitán General del Departamento de Ferrol, In
tendente General e Interventor Central del Ministerio.
Señores...
Dispone que el Capitán de Infantería de Marina
(E. R. A. R.) D. Severino Comis Sixto pase a continuar
sus servicios al segundo Regimiento del Cuerpo.
6 de junio de 1928.
Sres. Capitán 'General del Departamento de Ferrol, In
tendente General e Interventor Central del Ministerio.
Señores...
o
Cuerpo de Maquinistas (I.« Sección).
Se dispone que el Maquinista jefe D. José Ripoll Ar
boleda cese en su actual destino y desempeñe interinamente
los de Auxiliar del Jefe de Ingenieros y Ramo de Arma
mentos del Arsenal de La Carraca.
6 de junio de 1928.
Sres. General Jefe de la Sección del Personal y Capitán
General del Departamento de Cádiz.
CORNEJO.
-
Cuerpo de Celadores de puerto.
Excmo. Sr. : Nombrado por Real orden de la Presi
dencia del Consejo de Ministros, de 14 del mes último,
Celador de puerto al servicio del Protectorado el que lo
es de segunda clase Santiago Montero Fernández, con los
haberes reglamentarios a percibir con arreglo al presupues
to del Majzen, por mensualidades vencidas una vez pose
sionado de su destino, S. M. el Rey (q. D. g.) se'ha ser
vido disponer cese en su actual destino y efectúe su presen
tación ante el Interventor Principal de Marina del Protc.
tarado en el más breve plazo posible.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoi
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid, 6 de junio de 1928.
CORNEJO.
Sres. General Jefe de la Sección del Personal, Capitán
General del Departamento de Ferrol, Intendente General,
Ordenador General de Pagos e Interventor Central de
Ministerio.
Cuerpo de Maquinistas (2.a Sección),
Excmo. Sr. Por cumplir el día 17 del presente mes la
edad reglamentaria para el retiro el Maquinista Mayor, en
situación de reserva, D. Manuel Ledo Pérez, S. M. el Rey
(q. D. g.), de conformidad con lo propuesto por la Sección
del Personal de este Ministerio, ha tenido a bien disponer
que el citado Maquinista cause baja en la reserva y alta
en la situación de retirado en la indicada fecha, con el ha
ber que en su día le señale el Consejo Supremo de Guerra
y Marina.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 6 de junio de 1928.
CORNEJO.
Sres. General Jefe de la Sección del Personal, Capitán
General del Departamento de Ferrol e Intendente General
del Ministerio.
Señores...
Excmo. Sr. : Como resolución a instancia del Maquinista
Mayor de la Armada D. Santos Hernández Celis, S. M. el
Rey (q. D. g.), de conformidad con lo propuesto por la
Sección del Personal de este Ministerio, ha tenido a bien
concederle el pase a la situación de reserva en esta fecha,
con el haber mensual de quinientas sesenta pesetas con se
senta y dos céntimos (560,62) con que ha sido clasificado
por el Consejo Supremo de Guerra y Marina y que perci
birá a partir del 1.° de julio próximo por la Habilitación
General del Departamento de Ferrol, punto donde desea
fijar su residencia.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoc
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 6 de junio de 1928.
CORNEJO.
Sres. General Jefe de la Sección de.1 Personal, Capitanes
Generales de los Departamentos de Ferrol y Cádiz e In
tendente General del Ministerio.
Señores...
o
Visto el escrito número 1.386, fecha 30 del mes pró
ximo pasado, del Capitán General del Departamento de
Cartagena, se dispone que el personal de Maquinistas y
Operarios de Máquinas que a continuación se relaciona
cese en sus actuales destinos y pase destinado a la Esta
ción de submarinos de aquel Departamento para cubrir
vacantes y dotar a los submarinos tipo C.
6 de junio de 1928.
Sres. Capitán General del Departamento de Ferrol y Co
mandante General de la Escuadra.
Relación de referencia.
Segundos I\laquinistas D. Miguel Rebollar Martínez,
D. Pedro López Amor y D. Pedro Sanmartín Piñeiro.
Terceros Maquinisas D. Isidoro Manzanera Serrano
D. Luis Fernández Vázquez.
Operarios de máquinas Pedro Vázquez Sánchez y De
metrio Urgorri Díaz.
CORNEJO.
Marinería.
Excmo. Sr. : Accediendo a lo solicitado por los intere
sados, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo in
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formado por la Sección del Personal e Intendencia General, ha tenido a bien conceder la continuación en el servicio al personal de marinería que figura en la relación quemás adelante se inserta, por el tiempo, campaña y fechade comienzo que en la misma se indica, con derecha a losbeneficios reglamentarios, por hallarse comprendidos en elvigente Reglamento de eng-anches.De Real orden lo digo a V. E. para su conocimientoefectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid,
30 de mayo de 1928.
CORNEJO.Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de Ferrol, Cádiz y Cartagena, Comandante General de la Escuadra, Intendente General e Interventor Central del Minis
terio y jefe de las Fuerzas Navales del Norte de Africa.
Señores...
Relación de referencia.
•
Cabo de fogoneros José Meizoso Teureiro, Jaime I, tresaños en tercera, desde el día 19 de junio próximo.Cabo de artillería, Francisco Soler Martínez, Jaime I,
tres años en primera, desde el día 18 de junio próximo.Cabo de fogoneros Gerardo Martínez Saavedra, torpedero A"itmcro 8, tres años en primera, desde el día 28 de
julio próximo.
Cabo de cañón Benito Díaz Sanz, torpedero Número 20,
tres arios en segunda, desde el día 30. (le junio. próximo.Cabo de fogoneros Antonio Lubián González, MuPuiva,
tres años en octava, desde. el 5 de julio próximo.
Idem de íd. Juan Anca Remero, torpedero Número 9,
tres arios en tercera, desde el 17 de mayo actual.
Cabo de marinería Margalef Aguiló, submarino
B-1, tres años en tercera, desde el día 12 de junio próximo.Cabo de fogoneros José Martínez Martínez, Méndez
Núñez, tres años' en tercera, desde el 4 de julio próximo.
Fogonero preferente José Alamo Martínez, Blas de
Lezo„ tres años en tercera, desde el día 8 de julio próximo.
Cabo de fogoneros José Jiménez Maura, torpedero Nú
mero 16, tres arios en tercera, desde el 14 de junio próxi
mo. quedando rectificada en este sentido la que se le con
cedió por Real orden de 28 de abril último (D. O. n.° 102).Cabo de mar Angel Díaz Blanco, corbeta Nautilus, tres
arios en primera,' desde el 30 de mayo actual, quedando
rectificada en este sentido la que se le concedió por Real
orden de 28 de abril último (D. O. núm. 102).
Maestre de artillería Emilio Lorenzo Maurente, Dato,
tres arios en tercera, desde el día II de mayo actual.
Fogonero preferente Francisco Belmonte Bebia, tor
pedero Número 6, tres arios en tercera, desde el día 29 de
abril últimer.
Cabo de marinería Manuel Grandal Casteleiro, Blas de
Lezo, tres años en primera, desde el día 2 de marzo úl
timo.
Cabo radio Pedro Orfila Pons, torpedero Número 4, tres
arios en primera, desde el día 17 de abril último.
Fogonero preferente Leandro Cayuela Cánovas, torpe
dero Número 17, tres años en tercera, desde el día 9 de ju
nio próximo, quedando rectificada en este sentido la Real
orden de 28 de abril último (D. O. núm: 102).
Cabo de fogoneros Antonio Navarro Sánchez, Estación
de submarinos (le Cartagena, tres años en primera, desde
el día 8 de julio próximo, quedando rectificada en este
sentido la Real orden de 28 de abril último (D. O. núme
ro 102).
Idem de íd. Miguel Sánchez Pastor; guardacostas Te
tuán, tre\s arios en cuarta, desde el día 3 de junio próximo.
Fogonero preferente Manuel Máiquez Aniorte, Multiya,
tres arios en tercera, desde el día 13 de julio próximo.
Seccion del Material
Maestranza.
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con loinformado por la Sección del Material, ha tenido a bien
disponer cause baja en la Maestranza de la Armada, confecha i.° de abril último, por haber pasado a la situac:ón
de retirado, el Operario de segunda clase Angel Panchibo
y Palomo, en virtud de Acordada del Consejo Supremo deGuerra y Marina de 23 de marzo del año actual, publicada
en el DIARIO OFICIAL número 75.De Real orden lo 'digo a V. E. para su conocimEento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios.—Madrid,
5 de junio •de' 1928.
CORNIIIo.
Sres. General Jefe de la Sección del Material, CapiGeneral del Departamento de Cádiz e Intendente Gener2".
del Ministerio.
Señores...
• Aeronáutica.
Excmo. Sr. : Como consecuencia de la comunicación nú
mero 425, de 6 de febrero del presente ario, en la que elDirector de la Escuela de Aeronáutica Naval manifiesta la
urgencia de efectuar obras en la caseta de tiro, basada de
sustentación del fuselaje móvil, retretes y lavabos de ma
rinería, así como en el comedor de ésta, para lo cual soli
cita un crédito de 5.890 pesetas, S. M. el Rey (q. D. g.),de conformidad con la Sección del Material y Dirección
de Aeronáutica, Intendencia General y Sección de Ingenieros, ha tenido a bien disponer que dichas obras se lle
ven a efecto, mediante el correspondiente convenio con la
casa industrial que redactó el presupuesto remitido o con la
que ofrezca condiciones más ventajosas en su realización,
convenio que formalizará el Comisario-Interventor de la
Escuela, quien dará la debida publicidad en garantía de los
intereses del Estado.
Es asimismo la Soberana voluntad de S. M. conceder el
crédito de cinco mil ochocientas no7)enta pesetas, con cargo
al concepto "Material para la Escuela de Aeronáutica",
del capítulo i 1, artículo' 2.°, del vigente presupuesto.
Lo que de Real orden digo a V. E para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid, 1.° de junio de 1928.
CORNEJO.
Sres. General Jefe de la Sección del Material y Director
de la Aeronáutica Naval, General Jefe de la Sección de
Ingenieros, Intendente General, Ordenador General de Pa
gos e Interventor Central del Ministerio.
Señores...
0--
r
Material y Pertrechos navales.
Excmo. Sr. 5. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo propuesto por la Sección del • Material, ha tenido
a bien aprobar el aumento que a continuación se detalla,
en el inventario del Oficial electricista del Polígono de
tiro "Janer".
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
I.° de junio de 1928.
CORNEV.
Sres. General Jefe de la Sección del Material y Capi
tán. General del Departamento de Ferrol.
1
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Relación de referencia.
Pesetas.
Una estación de 1/2 kw., sistema "Marconi",
tipo U. C., equipo fijo, completo, con dos
postes tubulares, de acero, de 21 metros,
compuesta del siguiente material
Dos mástiles, de tubo de acero, cada uno de
21 metros de altura y compuesto de:
Seis secciones de mástil.
Tres placas de vientos.
Una base de poste.
Un piquete central.
Una placa cojinete.
Un juego, completo, de vientos.
Doce tensores.
Un juego poleas para vientos.
Dos sostenedores de poleas para vientos.
Cirick) piquetes de anclaje.
Dos drizas de cable de acero.
Dos cabrias compuestas de:
Dos secciones de cabria iguales a las seccio
nes de
Una placa, para vientos, cabria.
Dos viel tos cabria.
Una driza cabria.
Una base cabria.
Un muelle de gancho.
ITna trócola.
Dos vergas de fresno.
Dos eslabones separadores para ajuste de re
tenidas.
Una placa de viento.
Una trócola, para la driza, provista de esla
bones separadores.
fuego de antena y tierra.
Una antena, completa, con caída de antena,
unifilar, de 83 metros.
Dos poleas de antena.
Tres aisladores Dumbell.
Un aislador de entrada de antena tipo 85.
Un terminal para toma de tierra.
Un juego de placas de cinc e hilos de toma
de tierra.
Aparatos transmisores.
Un transmisor, tipo "U. C.-Telmar", compues
to de:
Un bastidor, de acero, en ángulo.
Un cuadro, de latón, para aparatos.
Un voltímetro para filamentos de tres de diá
metro, 0,15 voltios C. C.
Dos portaválvulas.
Un cuadro, de acero, de regulación.
Dos resistencias de filamento.
Un conmutador del voltímetro para filamentos.
Una inductancia de A. F. con núcleo de aire.
Un condensador de ánodo de 0,o0I mfd.
Un condensador de protección e . ooi mfd.
Un condensador de planeamiento de A. T..,
. 25 mfd.
Un condensador para manipulador de . 004 mfd.
Una resistencia, para el manipulador, de 70
ohmios.
Una resistencia de control, para la rejilla, de
dos mfds.
Pesetas.
Un transformador de micrófono, triple arro
llamiento.
n relay del manipulador.
Un relay telegrafía-telefonía.
Una resistencia para escucha propia
Una rejilla protectora.
Una varilla de tierra.
Un juego de aislaclores de porcelana.
Un juego de terminales para A. T.
Un ídem de ídem para B. T.
Un juego de letreros.
Un juego conectores y accesorios.
Un enchufe para jack telefónico.
Cuatro grapas para portaválvulas.
Una inductancia de A. F., con núcleo de aire,
para onda corta.
Dos resistencias de 50.000 ohmios, para el
transformador microfónico.
Dos válvulas T. 250 (osciladora y de control).
Una inductancia sintonizadora de antena para
700-2.000 metros.
Un amperímetro de 0,5, con transformador,
para la inductancia sintonizadora de antena.
Un cuadro de control.
Un zumbador.
Una resistencia de cinco ohmios, para el zum
bador.
Un juego de cuadros de terminales.
Un soporte para el micrófono.
Un manipulador.
Un par de teléfonos de B. R., para escucha
propia.
Una clavija para el conmutador de teléfonos,
doble, con conductor flexible y mango ne
gro ((los Almas).
Un conmutador para el relav transmitir-recibir.
Una resistencia para el manipulador.
Planta de energía.
Un juego generador, que comprende :
Un motor de corriente continua de SO voltios
acoplado directamente a::
Una dínamo de A. T., para 3.000 voltios,
133 ma. y 14 voltios, 14 amperios.
Baterías.
Dos baterías de seis voltios, 60 amperios hora.
Repucstos :\t varios.
LTn ondámetro para O. C., tren tónico y tele
fonía.
Hilos y cables necesarios para la instalación.
Un juego de escobillas para la dínamo.
Un juego de válvulas de repuesto para el trans
misor, compuesto des:
Dos válvulas tipo "T. 250"
Un juego de fusibles, de repuesto.
Un juego de herramientas.
Inventario del receptor Marconi, tipo R. P.
Un, receptor de cinco válvulas, tipo R. P. 7, en
caja de teca, con márgenes de onda de 200
a 3.000 metros.
Un juego de válvulas tipo D. E. Q. y D. E. V.
Un par de teléfonos.
7
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Una bateria de acumuladores cuatro voltios,
40 any. h., para filamentos.
Un eliminador de batería de A. T., para alimentación cié ánodo.
Repuestos.
Una batería de acumuladores de cuatro voltios
40 amperios hora.
Un par de teléfonos.
Una válvula D. E. Q.
Dos válvulas D. E. V.
Importan estos efectos...
• • • • • • • •
• • • • • • • • •
•
Inventario de l'a estación de 150 vatios,
tipo Y. 1$. 6, Telmar.
Ca.ji transmisora para longitudes de onda de
200 a 750 metros.
Convertidor rotatorio.
Batería de acumuladores de 24 voltios, tipo"Tudor", de 60 amperios hora, en cajas, de
cuatro elementos, dispuestas para fácil trans
porte, para alimentación del convertidor.
Manipulador con convertidores de puestas en
marcha.
Micrófono.
Una batería de acumuladores de ocho voltios
para encendido de filamentos.
_
Un juego de válvulas transmisoras.
Material para la construcción de antena.
Material para la instalación.
Repuestos y varios.
Un juego de válvulas.
Una batería de acumuladores de ocho voltios.
Un juego de escobillas.
Un juego de herramientas.
Grupo convertidor para carga de baterías (pa
ra' ser instalada en el Polígono), compues
to de:
Una dínamo de corriente continua, excitación
shunt., de las siguientes características
Potencia. 500 vatios.
Tensión, 15/35 voltios.
Un reóstato de excitación, acoplado directa
mente mediante platos de acoplamiento elás
ticos, a
Un motor para corriente alterna, trifásica, de
rotor. en cortocircuito, de las siguientes ca
racterísticas:
Potencia. r H. P.
Tensión, 270/156 voltios.
Frecuencia, 50 períodos.
Un cuadro de distribución para carga de una
batería de 24 voltios, con un régimen má
ximo de nueve amperes.
Inventario d'el receptor para estación Y. B. 6-T.
Un receptor de seis válvulas para ondas de
200 a 3.000 metros.
Un juego de válvulas tipo D. E. Q. y D. E. V.
Un par de teléfonos.
Una batería de acumuladores cuatro voltios,
40 amperios hora, para filamentos.
Una batería de pilas secas para ánodo.
Pesetas.
28.000,00
sistema Marconi,
Riepuestos.
Una batería de acumuladores de cuatro voltios,
40 amperios hora.
Un par de teléfonos.
Una válvula D. E. Q.
Dos válvulas D. E. V.
ImpOrtan estos efectos...
• • • • • • • • • • •
• • • •
Pesetas.
... 17.250,00
Suilw total... 45.250,00
=0= --
Seccíon de Artillería
Indeterminado.
Excmo. Sr.: Vista el acta, fecha 16 de febrero último,
de la entrega del fuerte de Torregorda efectuada por elRamo de Guerra al de Marina, conforme a la Real orden
de 31 de julio próximo pasado de la Presidencia del Con
sejo de Ministros, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo propuesto por la Sección de Artillería y. lo infor
mado por la Intendencia General y la Intervención Cen
tral de este Ministerio, ha tenido a bien aprobar el acta
de referencia y disponer que cause alta el citado fuerte en
el Inventario general de los inmuebles propiedad de la
Marina en el Departamento de Cádiz y se proceda a le.yan
tar el correspondiente plano detallado con todas sus carac
terísticas.
De Real urden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
4 de junio de 1928.
CORNEJO.
Sres. General Jefe de la Sección de Artillería, CapitánGeneral del Departamento de Cádiz, Intendente General e
Interventor Central del Ministerio.
= = -
Intendencia General
Cuerpo Administrativo.
Concede cuatro meses de licencia por enfermo para Bil
bao, percibiendo sus haberes por la Habilitación de dicha
Provincia marítima, al Comisario de primera clase I). ju
-.) Estrada Maureso.
6 de junio de 1928.
Sres. Capitán General del Departamento de Ferrol, In
tendente General e Interventor Central -del Ministerio,
legado del Presidente del Tribunal Supremo de la Ha
cienda pública.
CORNEJO.
o
Sueldos, haberes y gratificaciones.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo propuesto por la Intendencia General de este Mi
nisterio, ha tenido a bien conceder derecho al percibo del
primer quinquenio, desde la revista del mes de junio pró
ximo, al segundo Contramaestre D. Nicanor Soto Vidal.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 31 de mayo de 1928.
CORNEJO.
Sres. Intendente General, Ordenador General de Pagos,
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Interventor Central del Ministerio y Capitán General del
Departamento de Cádiz.
o
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo propuesto por la Intendencia General de este Mi
nisterio, ha tenido a bien conceder derecho al percibo de
la sexta anualidad, desde la revista del mes de junio pró
ximo, al /Celador de puertos de segunda clase, Manuel
Yáñez :Rodríguez.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 31 de mayo de 1928.
CORNEJO.
Sres. Intendente General, Ordenador General de Pagos,
Interventor Central del Ministerio y Capitán General del
Departamento de Ferro'.
Excmo. •Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo propuesto por la Intendencia General de este Mi
nisterio, ha tenido" a bien conceder derecho al percibo de
la sexta anualidad, desde la revista del mes de junio pró
ximo, a los Celadores de puertos de segunda clase Evaristo
Montenegro Díaz y Tcmá.s González Corral.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.--
Madrid, 31 de mayo de 1928.
CORNEJO.
Sres. Intendente 'General, Ordenador General de Pagos,
Interventor Central del Ministerio y Capitán General del
Departamento de Ferrol.
Excmo. Sr.: Vista instancia del segundo Vigía del Cuer
po de Semáforos D. Ignacio Parga, S. M. el Rey (q. D. g.),
de conformidad con lo informado por la Intendencia Ge
Inorall se ha servido resolver se entienda rectificada la
Real orden de 26 de enero último (D. O. núm. 32) en ei
sentido de que las diferencias de sueldo que se conceden
son las correspondientes a los meses de noviembre de 1920
a mayo de 1921, y que en cuanto a las diferencias de gra
tificación de distancia correspondientes a las mismas fechas
no coresponden al solicitante, por no haber disposición al
guna que conceda diferencias de gratificaciones o haberes
eventuales cualquiera que sea su nombre a aquellos que al
ascender obtienen antigüedad anterior.
Lo que de Real orden digo a V. E. ,para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid,, 31 de mayo de 1928.
CORNEJO.
Sres. Intendente 'General, Ordenador General de Pagos,
Interventor Central del Ministerio y Capitán General del
Departamento de 1-4'errol.
Contabilidad.
Excmo. Sr. : El Excmo. Sr. Ministro de Hacienda, en
Real orden de 26 de mayo último, dice a este de Marina
lo siguiente:
"Excmo. Sr. : Para que puedan prepararse con tiempo
suficiente las operaciones de situación de fondos en el ex
tranjero sin apremios que puedan perturbar el curso del
cambio en (lañode nuestra moneda, S. M. el Rey (que
Dios guarde), de acuerdo con el Consejo de Ministros,
se ha servido disponer se encarezca la conveniencia de
que por los diferentes Departamentos ministeriales que
tengan que costear servicios en el extranjero, se co.mu
n:que a este Ministerio con la máxima anticipación, que
a ser posible, no debe ser nunca inferior a veinte días el
importe exacto o aproximado de las obligaciones de di
cha clase que hayan de atender, con expresión de las fe
chas o épocas que habrán de ser satisfechas, sin perjuicio
de comunicar en su día a las Ordenaciones respectivas
los pagos que deban irse efectuando en las condiciones
reglamentarias con que se vienen tramitando estas ope
raciones."
Lo que de Real orden traslado a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 1." de junio de 1928.
CORNEJO.
Sres. Intendente General, Ordenador General de Pa
gos e Interventor Central del Ministerio, Delegado del
Presidente del Trilyynal Supremo de la Hacienda pública.
==0= -
Dirección General de Navegación
Personal náutico.
Excmo. Sr. : Vista la propuesta relativa a ampliación
de la extensión de la navegación de los Patrones de Cabotaje,
desde Port-Bou hasta Sicilia, S. M. el Rey (q. D. g.), de
conformidad con lo informado por esa Dirección General,
Junta Superior de la Armada y Asesoría General de este
Ylinisterio, se ha servido dispener no procede ampliar pro
visionalmmte la quinta división del artículo 3o del Regla
mento de Patrones de cabotaje, que debe continuar en todo
su vigor como hasta la fecha.
Lo que de. Real ,orden digo a V. E. para su Conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 31 de mayo de 1928.
CORNEJO.
Sres. Director General de Navegadón, Presidente de la
junta Superior de la Armada y Capitán General del De
partamento de Cartagena.
=0=
Circulares y disposiciones
PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
JUNTA 'CALIFICADORA DE .ASPIRAXTES A DESTINOS PITHLICOS
Concurso extraordinario del -Mes de abril de 1928.
Relación de las clases de segunda y primera categoríade activo y licenciados acogidos a los beneficios del de
creto-ley de 6 de septiembre de 1925 que se proponen
para. tomar parte en las oposiciones anunciadas el 20
de a/ni/ último (Gaceta núm. 111), para pro-veerocho plazas de aspirantes a Escribientes en la Secre
taría. del Ayuntamiento de Bilbao (Vizcaya.), y cincomás de igual clase en la Contaduría del mismo, dotadas con el sueldo anual de 3.000 pesetas.
Suboficial licenciado D. Honorato Catelo Garay, conveintiseis años de edad, 2-9-18 de servicio y 11-0-26 deempleo.
Otro, D. Francisco Aznar Mogollón, eón veintiseis ariosde edad, 1-5-10 de servicio y 0117-17 de empleo (a reser
va de que presente ante el Tribunal examinador los certificados de antecedentes, penales y de reconocimiento fa
cultativo).
Sargento licenciado. Maximiliano Meilán Martínez, contreinta y dos años de edad, 61-3-24 de servicio y 4-11-0 de
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empleg (aspirante a plaza de escribiente de Secretaría,
a reserva de que presente el certificado de antecedentes
penales):
Otro, Nemesio Rodríguez Moro, con veinticinco años
de edad, 11-9-0 de servicio y 1-114) de empleo.
Otro, Servidiano Torre Miguel, con 29 años de edad,4-1141 de servicio y 041-21 de empleo.
Otro, Paulino García Alvarez, con veintiseis años de
edad, 3-4-8 de servicio y 0-3-0 de empleo.
Otro para la reserva, Juan Zamora González, con
treinta y ocho arios de edad, 3-0-0 de servicio y 2-5-4 de
empleo.
Otro, Pedro Gras Gotanegra, con veinticinco años de
edad 1-4-17 de servicio y 0-2117 de empleo.
Cabo licenciado Gonzalo Tosantos Casas, con treinta y
tres años de edad, 3-0-0 de servicio y 2-2(-0 de empleo (As
pirante a plaza de escribiente de Secretaría).
Otro, Enrique Olaran Dutiel, con. veintiocho arios de
edad, 31-10-0 de servicio y 1-9-0 de empleo.
Otro, Antonio Merino Martínez, con veintiseis años de
edad, 2-8-0 de servicio y 1-6-O de empleo (aspirante a
plaza de escribiente de Secretaría).
Otr,,o Serafín Ruiz Ruiz, con *veinticinco años de
edad, 3-5-5 de servicio y 0-10-15 de empleo. (Aspiran
te a escribiente de Contabilidad.)
Soldado licenciado Pedro Rasines Cavada, con trein
ta y cuatro años de edad,, 4-4-14 de servicio. (Aspi
pirante a plaza de escribiente de Secretaría.)
Otro, Antonio Mouriño Fernández, con veinticinco
arios de edad, 4-3-20 de servicio.
Otro, Jesús Ugarte Olavarrieta, con veintiocho arios
de edad, 4-3-12 de servicio. (Aspirante a plaza de es
cribiente de Contaduría.)
Otro, Celestino Ramírez RamíreA, con veintinueve
arios de edad, 4-1-13 de servicio.
Otro, Aniano Platón Moral, con treinta y cuatro arios
de edad, 3-0-0 de servicio (a reserva de presentar an
te el Tribunal examinador el certificado de penales.)
pfro, Alberto Alonso 'Gilaberte, con treinta á ries de
edad, 2-8-26 de servicio. (Aspirante a plaza de escri
biente de Secretaría.)
PERTE N ECEN
Otro Miguel Prieto Pascual, con veinticuatro años de
edad, 2-3-18 de servicio. (Idem íd. íd.)
Otro Julián Bris Gómez, con veinticinco años de edad,
2-1-16 de servicio. (Idem íd. íd..)Otro, Bernardo Ruiz Lejanda, con veintiséis arios de
edad, 1-3-27 de servicio. (Aspirante a plaza de escri
biente de Contaduría.)
Otro, Teodoro Biurrun San Martín, con veinticuatro
años de edad, 0-9-0 de servicio. (Aspirante a plaza de
escribiente de Secretaría.)
Otro, Elías Manzanares Olarte, con veintisiete arios
de edad, 0-5-0 de serv_cio. (Idem íd. íd..)
Guardia civil activo Pedro Sánchez Raboso, con vein
tiocho años de edad, 8-9-0 de servicio. (Aspirante a
plaza de escribiente de Contaduría.)
Relación de las clases no admitidas a concurso por los
motivos que se expresan.
Sargento licenciado y carabinero Manuel Rodríguez
González, por no haber cumplido su segundo compromiso
en su servicio activo.
Sargento licenciado Jesús Tobalina López, por no ha
berse recibido los estados resúmenes de sus filiaciones
para poder calificarlos.
Soldado licenciado Joaquín Ruiz Lobera, por el mis
mo concepto que el anterior.
Otro, Andrés Alonso Martínez, por el mismo concepto
que el anterior.
Madrid, 30 de mayo de 1928. El General Presiden
te, José Villalba.
SECCION DEL PERSONAL
Infantería de Marina (Clases y tropa).
Se dispone cambie de destino el personal de Infantería
de Marina que figura en la siguiente relación.
5 de junio de 11928.
El General Jefe de la SecCión,
Francisco NO:íez.
Señores...
Relación que me cata.
Regimiento
- I
Batallón Compañía
Compañía de Ordenanzas.
1.°
1.°
1.°
2.°
2.°
2.°
1.0 Agregado Compañía Ordenanzas.
3•0 gel
NOMBRES
CABO
Antonio Ortiz López
SOLDADOS
Mariano Ceinos Salamanca
, José M. Montero Argullos
Ricardo Cheriguini Díaz-Sutil
Jesús Rodríguez Méndez.
Agustín Aizpuru Lazcano
Tomás Pérez Rodríguez
Andrés Ojeda Delgado
Enrique Torres López
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SÉ LES DESTINA
Regimiento
2.°
Batallón Compañía
1.° Agregado Compañía Ordenanzas.
1.0 ídem ídem.
Compañía de Ordenanzas.
Idem Ídem.
2.° Agregado Compañía Ordenanzas.
3.0
2.°
3•0 Agregado Compañía Ordenanzas.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
